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ULOGA LJUDEVITA JONKEA U JEZIČNO-
POLITIČKIM PITANJIMA S POSEBNIM OSVRTOM 
NA POTPISIVANJE DEKLARACIJE O NAZIVU I 
POLOŽAJU HRVATSKOG KNJIŽEVNOG JEZIKA
Sažetak
U radu se govori o značenju i ulozi Ljudevita Jonkea koji je, kako se to 
u kroatističkoj standardologiji navodi, dugogodišnji autoritet u standar-
dnojezičnim i jezično-političkim pitanjima u Hrvatskoj. Poseban nagla-
sak stavlja se na njegovu ulogu u kontekstu zbivanja prije potpisivanja 
Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika kao i na ne-
prihvaćanje tadašnjih vlasti same Deklaracije i osudu njezinih potpisni-
ka. Ljudevit Jonke u tom se smislu nametnuo kao iznimna figura za-
služna za oživotvorenje njezina cilja u borbi za ravnopravnost položaja 
hrvatskoga jezika osobito 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća.
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